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近代別荘の普及に見る鎌倉の都市構造
The Effect of the Spread of the Modern Villa on the Urban Structure of Kamakura
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Abstract　　During the Meiji period, many villas were built in Kamakura, after the German doctor 
Erwin von Bälz recommended the town as an ideal place for summering and sea-bathing. In this study, I 
establish the villas’ distribution tendency from the 1912 records of the villas’ location and their owners’ 
status and occupation. I also use city maps to examine the process of urbanization. Many of the early 
aristocrats’ villas were built in existing residential areas near the seashore. In the later years of the Meiji 
era, the construction near the station of increasing numbers of Naval principal residences expanded 
existing residential areas. At the same time, the development of aristocratic villas on the seashore 
extended and modernized the Southern district for the ﬁrst time since the medieval period. 
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れが明治 40年には 27.4％，大正元年に至って 480






















































年 別荘戸数 同人口 総戸数 総人口
明治 36年 270 2,164 1,214 8,376
37年 295 2,360 1,240 8,867
38年 320 2,240 1,260 9,267
39年 330 2,200 1,312 9,642
40年 385 2,535 1,400 9,754
41年 400 2,805 1,460 10,140
42年 425 3,435 1,514 10,473
43年 443 3,544 1,560 10,505
44年 461 3,327 1,620 10,907
大正元年 480 3,360 1,650 10,974
（『鎌倉議会史』による）
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材木座 1 9 21 6 12 37 80
小町 1 33 27 10 21 65
長谷 1 12 10 3 13 21 57
扇ヶ谷 5 19 14 4 3 31
大町 4 12 7 9 5 30
由比ヶ浜 1 5 1 1 18 25
極楽寺 4 2 4 15 25
坂ノ下 4 9 5 7 25
海岸通り 3 3 3 14 23
雪ノ下 1 7 7 3 7 18
笹目 1 2 9 12
佐助 3 1 6 10
二階堂 4 2 2 6
西御門 1 2 1 2 5
名越 1 2 1 1 4
和田塚 4 4
一の鳥居 2 1 3
上原 3 3
その他 1 2 1 1 2 6
七里ヶ浜 3 3
腰越・津 4 3 3 17 27
片瀬 　 7 3 　 6 24 40










































































































 6） 実際の落成は明治 21年 8月 21日。










十二所  42    43    43    40
浄妙寺  40    46    43    40
二階堂  43    47    57   106
西御門  17    19    32    43
雪ノ下 156   163   290   432
扇ヶ谷  47    55   118   192
小町  56    66   251   435
大町 148   171   272   527
由比ヶ浜 ─ ─   219   662
乱橋材木座 131   227   390   607
長谷 113   128   398   553
坂ノ下 118   127   204   361
極楽寺  69    72   105   185
計 980 1,164 2,422 4,183
※『鎌倉議会史』による
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17） 「地形図（明治 15年）」，「鎌倉實測図（明治 24
年）」，「鎌倉遊覧實測図（明治 36年）」，「鎌倉
江嶋遊覧實測図（明治 42年）」をそれぞれ使用
した。
18） 鎌倉市教育委員会：鎌倉市文化財資料第 7集
『としよりのはなし』，120（1971）
19） 谷本あづみ，久野紀光，齋藤　潮：鎌倉の谷戸
における別荘立地選定の地形的要因，都市計画
論文集　39，133-138（2004）
